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Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассматривается понятие «экономическая безопасность предприятия» 
и ее влияние на развитие всего национального хозяйства, а также основные угрозы 
экономической безопасности предприятий металлургической отрасли в Белгородской 
области. Предложены мероприятия по устранению и минимизации влияния угроз на 
экономическую безопасность металлургических предприятий.
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The article discusses the concept o f «economic security o f an enterprise» and its impact 
on the development o f the entire national economy, as well as the main threats to the economic 
security o f metallurgical enterprises in the Belgorod region. The proposed measures to eliminate 
and minimize the impact o f threats on the economic security o f metallurgical enterprises.
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С табильны й р о ст  и разв итие являю тся ф акторам и вы сокого ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  н е только предпр ия ти й , н о  и оказы ваю т влияние на стаби л ьн ость  развития  
в сего  н ац и он ал ьн ого  хозя йства.
П о д  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  предприятия п они м ается  со ст о я н и е  его  
за щ и щ ен н о ст и  от  н егати в н ого  влияния вн еш н и х и в н утр ен н и х угр оз, д ест а б и л и зи р у ю щ и х
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ф акторов, п ри  к отор ом  о б есп еч и в а ется  устой ч и вая  реали зац ия осн ов н ы х к ом м ер ческ и х  
и н т ер есов  и ц ел ей  устав н ой  д ея тел ь н ости  [2, с. 78 ].
Э ф ф ек ти в н ость  ф унк ц ион и р ован и я о д н о г о  п редпр иятия является п отен ц и ал ом  
стаби л ь н ости  эк о н о м и ч еск о го  развития в сей  отрасли , и ф актором  ан ти к р изисн ого  
развития эк он ом и к и  в рам ках в сей  страны . Т аким  о бр азом , м о ж н о  утв ерж дать, что на 
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  государ ств а  су щ ест в ен н о е  влияние оказы ваю т предприятия  
в разли чны х сек тор ах  эк он ом и к и , в т о м  ч и сл е и в м етал л ур ги ч еск ом  сек тор е [1, с. 53].
Ч ерная м еталлургия зан и м ает  в ед у щ ее  м ест о  в струк туре п р ом ы ш л ен н ости  
Б ел го р о д ск о й  обл асти  р и с., так как на его  тер р и тор и и  р асп ол ож ен ы  к р уп ней ш и е  
п редпр ияти я Л еб ед и н ск и й  и С той л ен ски й  Г О К и, в ед у щ и е откры тую  д о б ы ч у  ж ел езн о й  
р уды  и к ом би н ат  « К М А р у д а »  с п о д зем н о й  до б ы ч ей  руды . Д ея тел ь н ость  эт и х  п редпр ия ти й  
оказы вает н еп о ср ед ст в ен н о е  влияние на эк о н о м и к у  области .
Р и с. С труктура п р ом ы ш л ен н ости  Б ел го р о д ск о й  обл асти
М етал л ур ги ч еск и е предприятия, как и м н оги е  др у ги е , осущ еств л я ю т св ою  
п р ои зв од ств ен н ую  д ея т ел ь н ост ь  в усл ов и я х  н ео п р ед ел ен н о ст и , влияния вн еш н и х и 
вн утр ен н и х  угр оз, а так ж е п о сто я н н о го  и зм ен ен и я  м акро- и м и к р оср еды  их  
ф унк ц и он и р ован и я [3, с. 37 ].
Г лавны м и у гр о за м и  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ия ти й  м етал л ургич еской  
отр асл и  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  являю тся:
1. О тр аслевы е риски. Д обы ч а  и о б о га щ ен и е  ж ел езн ы х  р уд  п одв ер ж ен ы  влиянию  
оп р ед ел ен н ы х  н еп одк он тр ол ьн ы х рисков, в т о м  числе:
-  геол оги ч еск и е риски;
-  гео тех н и ч еск и е риски;
-  сей см и ч еск и е  риски;
-  сл ож н ы е п огод н ы е условия.
2. Р и ски  сн и ж ен и я  уровн я в о ст р ебов ан н ости  п р одук ц и и  п р ои зв од и м ой  
предпр ияти ям и  и з-за  повы ш ения оп ер ац и он н ы х и капитальны х затрат за  сч ет  р оста  ц ен  на  
топ л и во , эн ер ги ю , запчасти , гор ю ч е-см азоч н ы е (Г С М ) и п р очи е материалы , и сп ол ь зуем ы е  
в п р ои зв одств е, так ж е ри ски  н едоп остав к и  м атериалов.
3. Р и ск  в веден и я  зап р ети тел ь ны х и м п ортны х п ош л ин  на п р о и зв о д и м у ю  
п р одук ц и ю , а так ж е на п р одук ц и ю  осн ов н ы х отеч еств ен н ы х контрагентов, -  что  
у м ен ь ш ает  о б ъ ем  эк сп о р т и р у ем о й  п р одук ц и и , ув ел и чи в ает там ож ен н ы е р а сх о д ы  и влечет  
сн и ж ен и е  прибы ли.
4. Р и ск  п ер еп р о и зв о д ств а  п р одук ц и и , а так ж е риск, связанны й с возм ож н ы м  
и зм ен ен и ем  ц ен  на п р одук ци ю .
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5. Т ран спор тн ы е (л оги ст и ч еск и е) риски. О сн овн ы м  с п о со б о м  тр ансп орти ровк и  
гр узов  для п р едпр ия ти й  д а н н о й  отр асли  является ж ел езн о д о р о ж н ы й  тр ансп орт, п о эт о м у  
осн ов н ы м и  л оги сти ч еск и м и  рискам и являю тся:
-  риск  р езк о го  увел и ч ен и я  ст о и м о ст и  тар иф ов  п о  достав к е сы рья и отгрузки  
п р одук ц и и  ест ест в ен н о й  м о н о п о л и ей  О А О  «Р Ж Д »;
-  риск  н еп одач и  п о д в и ж н о го  состава и , как сл едств и е, сры в п оставок  сырья и 
отгрузки  готов ой  п родук ци и .
6. И м ущ ест в ен н ы е риски, н есу щ и е оп асн ост ь  п отер и  п р едп р и я ти ем  и м ущ еств а  или  
его  части  в р езул ь тате аварий на п р ои зв од ств е , а так ж е сокращ ения д о х о д о в  в результате  
переры вов в п р ои зв одств е.
7. С трановы е и регион альн ы е риски. Р иски, связанны е с п ол и ти ч еск ой  и 
эк о н о м и ч еск о й  си туац и ей  в стран ах и р еги он ах , в которы х зареги стри рован ы  предприятия  
в качестве н алогоплательщ ика и /или  о сущ еств л я ет  св ою  о сн о в н у ю  дея тел ь н ость  при  
у сл ов и и , что  осн овн ая  дея тел ь н ость  п редпр ия ти й  в такой  стран е и р еги о н е  п р и н оси т  10 и 
б о л ее  п р оц ен тов  д о х о д о в .
8. П равовы е риски , связанны е с и зм ен ен и я м и  д ей ст в у ю щ его  н ал огов ого  
зак он одател ьства , вал ю тн ого  регулир овани я, правил т а м о ж ен н о го  контроля и пош лин, 
тр ебов ан и й  п о  л и ц ен зи р ов ан и ю  о сн о в н о й  д ея тел ь н ости  ком пании.
В  ц елях м и н и м и зац и и  п ер еч и сл ен н ы х ри сков н е о б х о д и м о  обеспечи ть:
-  м он и тор и н г отеч еств ен н ы х и за р у б еж н ы х  ры нков м атериалов, об о р у д о в а н и я , 
для и скл ю чен и я риска н еп р ед в и д ен н о го  р оста  ц ен  или тариф ов;
-  со зд а н и е  стр ахов ы х зап асов  сырья и м атериалов на о б о сн о в а н н о м  у р о в н е , для  
сн и ж ен и я  ф и н ан совы х п отерь и остан ов ок  п р ои зв одств а  и з-за  сры ва поставок;
-  зак л ю ч ен и е д огов ор ов  на п оставк у м атериалов для п р ои зв од ств а  с 
п р овер ен ны м и , тр ади ц и он н ы м и  партнерам и;
-  п о д д ер ж а н и е  ги бк ой  ц ен ов ой  политики , оп ти м и зац и ю  ры нков сбы та, в ы ход  на  
н овы е рынки;
-  с целью  сн и ж ен и я  тр ан сп ор тн ого  риска заклю чить догов ор ы  с н езависим ы м и  
тр ансп ортн ы м и  компаниями;
-  п р ов оди ть  проф и лак ти ческ и е м ероприятия, направленны е на п р едотв р ащ ен и е  
аварийны х и оп асн ы х си туац и й  на п р ои зв од ств е , п оддер ж и в ать  о б осн ов ан н ы й  зап ас  
всп ом огател ь н ы х м атериалов на случай  авари й ной  остановки.
П р о ц е с с  п оддер ж ан и я  вы сокого ур овн я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ия ти й  
м етал л ур ги ч еск ой  отр асли , п о д  влиянием  п ер еч и сл ен н ы х рисков, д о ста т о ч н о  сл ож ен  и 
т р еб у ет  св о ев р ем ен н о го  принятия эф ф екти вн ы х м ер. П ер еч и сл ен н ы е вы ш е м ероприятия  
п озв ол я т м ин и м и зи ровать  су щ ест в у ю щ и е риски и повы сить ур ов ен ь  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  м етал л ур ги ч еск и х  предприятий .
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